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The analysis of  the  functional distribution of  income  in Spain  from a historical perspective 
has created many obstacles to historiography due to the lack of statistical sources. The main 
objective of this research is to offer a new quantitative tool which lets empirically test many 
arguments  sustained  in  this  field —with  little  statistical  support— until  this moment. The 




tal  income was clearly  favoured  in  the post‐War period at  the same  time as  the  labour  in‐



















































































Las  limitaciones que presenta  la serie histórica de salarios requieren  también 
algunos comentarios. En primer  lugar,  la utilización de  los salarios  industriales su‐
pone dejar fuera del análisis a la agricultura y a los servicios. Respecto a este último 
sector, el vacío estadístico sigue siendo una barrera a franquear por la historiografía 
















cular, una parte de  la  literatura ha  cuestionado  la validez de  las  series de  salarios 















































ñola  entre  1914 y  1959 utilizando nueva  evidencia  cuantitativa. En particular,  este 
trabajo propone una aproximación al análisis de las pautas distributivas entre el fac‐













2. El estudio de la distribución funcional de la renta: un marco teórico y empí-
rico 
 

















2.1. El marco teórico de la distribución funcional del ingreso desde una perspectiva 
histórica 
 
                                                          
23 Más comentarios sobre este aspecto en Vilar (2006). 
 5
La  raíz de  este marco  teórico  se puede  situar  en  los  autores de  la  escuela  clásica, 
quienes dibujaron el boceto  inicial. En sus  trabajos prestaron atención a  la distribu‐
ción del ingreso entre factores de producción e identificaron fuentes de renta con cla‐
ses particulares de personas24. Su principal objetivo  consistía en aclarar  cómo  cada 














pudieran  ir  incorporando  los nuevos avances  tecnológicos,  con  el  consiguiente au‐
mento del paro. Por otro lado, el deseo de los propietarios de los medios de produc‐





























racterísticas,  y  la  mayor  parte  de  los  gobiernos  occidentales  se  afanaron  en  la 






























































la  distribución  de  la  riqueza  acumulada  con  anterioridad.  De  forma  paralela, 













                                                                                                                                                                                     
los  ingresos salariales dentro del PIB pueden expresarse como  la diferencia entre  las variaciones del 
salario medio y  la productividad del  trabajo. Como consecuencia, resulta sorprendente que muchos 














DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO EN DIFERENTES PAÍSES 
(porcentajes de la Renta Nacional)* 
Reino Unido Trabajo Capital Propiedad Francia Trabajo Capital Propiedad 
1905-1914 47,2 16,2 36,6 1913 44,6 33,1 22,3 
1920-1929 59,7 14,6 25,7 1920-1929 50,4 29,1 20,5 
1930-1939 62,2 13,7 24,1 1929-1938 56,2 23,7 20,1 
1940-1949 68,8 12,9 18,3 1952-1956 59,1 31,3 9,6 
1945-1954 71,6 12,2 16,2     
Estados Unidos Trabajo Capital Propiedad Alemania Trabajo Capital Propiedad 
1915-1924 56,9 21,2 21,9 1913 47,8 32,7 19,5 
1925-1934 64,5 15,4 20,1 1925-1929 64,4 26,2 9,4 
1934-1943 65,1 16,5 18,4 1930-1934 67,7 22,9 9,4 
1944-1953 65,6 16,4 18,0 1935-1938 62,9 26,7 9,4 
1954-1963 69,9 11,9 18,2 1955** 63,6 --- --- 
* La muestra de países está condicionada por la escasa evidencia estadística disponible para el período estudiado. Los 
porcentajes correspondientes a cada uno pueden tener problemas de homogeneidad, pero permiten disponer de una 
visión general de las tendencias distributivas en el largo plazo. 
** Se refiere exclusivamente a la República Federal Alemana. 
Fuentes: Kuznets (1959), Kravis (1968) y Prados Arrarte (1972). 
 
En el  fondo de este debate hay muchos problemas de carácter metodológico, 

































incluirse  dentro  de  este  apartado.  Tampoco  existe  un  criterio  unánime  acerca  de 
cómo han de ser considerados los subsidios estatales. Algo similar ocurre con los be‐
neficios empresariales. Esta partida, principal componente de  las rentas del capital, 
representa  la  retribución que  corresponde  al  empresario por  su  labor dentro de  la 
firma.  Sin  embargo,  la  remuneración  del  capital  engloba  otros muchos  aspectos, 
pues, ¿qué ocurre con  los  impuestos,  intereses, dividendos no repartidos o plusval‐
ías? 
La existencia de todas estas dificultades obliga a considerar con prudencia las 
estimaciones  ofrecidas  por  los  estudios  realizados  en  este  terreno,  ya  que  pueden 
contener graves problemas por  falta de homogeneidad. En particular,  los  estudios 
históricos cuentan con  la dificultad añadida de  las escasas  fuentes estadísticas que, 
cuando existen, tampoco ofrecen una suficiente desagregación de las rentas como pa‐
ra poder afinar en  las estimaciones. Ahora bien,  también es cierto que al retroceder 













3. La distribución funcional del ingreso en España: las fuentes estadísticas ofi-
ciales y el bagaje historiográfico  
                                                          
40 Sobre las dificultades en la clasificación y cuantificación del autoempleo, Prados y Rosés (2003). 











go,  los objetivos de esta Comisión no  fueron plenamente atendidos, dando  lugar a 
una laguna estadística importante. Efectivamente, los trabajos de la Contabilidad Na‐
cional de España anteriores a  los años sesenta pusieron un cierto orden en  la  infor‐
mación cuantitativa macroeconómica española, pero el déficit estadístico en este  te‐
rreno es alarmante42. 









cial. A su vez, esta  fuente descompone  las  rentas derivadas del  trabajo en dos am‐
plios grupos: aquéllas percibidas por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo, y 












Banco de Bilbao  considera un apartado  especial para  las  rentas del  sector público, 













COMPOSICIÓN INTERNA DE LA RENTA NACIONAL SEGÚN LA CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA 
(porcentajes) 
 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Sueldos y Salarios  50,13 50,38 50,51 50,27 49,94 51,61
De los sujetos a contrato (sin Seguridad Social) 34,79 35,30 35,70 34,38 34,58 35,89
De los no sujetos a contrato de trabajo 11,99 11,98 11,85 11,72 11,58 11,76
Contribución de los trabajadores a la SS 0,84 0,77 0,75 1,01 0,92 0,97
Contribución de las empresas a la SS 2,51 2,33 2,21 3,16 2,86 3,00
Rentas de los empresarios individuales 28,46 28,25 28,54 29,29 28,91 28,44
Rentas agrícolas 15,63 14,53 15,00 15,62 16,07 15,78
Rentas de las profesiones liberales 2,42 2,33 2,12 2,09 2,07 2,15
Rentas de otras personas* 10,40 11,39 11,42 11,58 10,77 10,52
Intereses, alquileres y dividendos**  12,46 12,41 12,14 11,28 11,01 9,55
Intereses 3,29 3,17 3,37 3,12 3,04 3,21
Alquileres 4,88 4,75 4,34 3,89 3,66 3,83
Dividendos 4,28 4,49 4,44 4,28 4,30 2,52
Otros*** 8,96 8,95 8,81 9,15 10,15 10,39
* Que trabajan por cuenta propia o en asociación. 
** Pagados a las economías domésticas e instituciones privadas sin fines de lucro. 
*** Donativos, transferencias y rentas no distribuidas. 
Fuentes: Instituto de Estudios Fiscales (1969), pp. 84-85. 
 
CUADRO 3 
COMPOSICIÓN INTERNA DE LA RENTA INTERIOR SEGÚN EL BANCO DE BILBAO 
(porcentajes) 
 1955 1956 1957 1958 1959 
Rentas de trabajo (con Seguridad Social) 46,48 46,08 45,55 45,71 47,25
En la industria 16,80 16,58 16,52 17,15 17,64
En la agricultura 4,00 4,22 4,34 4,44 5,04
En la pesca 0,54 0,56 0,57 0,55 0,61
En los servicios 18,54 18,41 17,81 17,50 17,90
Otras rentas al factor trabajo 6,60 6,31 6,30 6,06 6,07
Rentas mixtas (capital y trabajo) 33,42 34,02 34,90 33,68 32,85
Rentas agrarias 15,38 16,02 16,84 17,50 17,21
Profesiones liberales y servicios personales 5,56 5,38 5,36 5,34 5,56
Otros trabajadores autónomos y empresas 12,48 12,62 12,69 10,84 10,08
Rentas de capital 17,37 17,58 17,05 17,49 16,53
Beneficio retenido por sociedades y empresas 5,74 6,18 6,39 7,02 5,61
Interés y dividendos* 6,43 6,62 6,33 6,35 6,62
Renta de alquileres (incluso viviendas propias) 5,19 4,79 4,32 4,12 4,31
Rentas del sector público** 2,75 2,32 2,51 3,12 3,37
* Pagados a familias e instituciones no lucrativas. 





** Impuestos directos a cargo de empresas y sociedades, así como también rentas patrimoniales del Estado. 
Fuentes: Banco de Bilbao (1978), p. 50. 
En general, la evidencia cuantitativa disponible sobre la distribución funcional 
del ingreso en España durante la segunda mitad de los años cincuenta, nos permite 




























capital50. Así, una vez  terminado  el  conflicto,  el  régimen  franquista desarrolló una 



































sis,  la mayor  parte  de  los  estudios  realizados  por  la  historiografía  española  en  el 
ámbito de la distribución comparten un objetivo común: la búsqueda de nuevas evi‐
dencias de que la penuria económica de la posguerra civil no afectó a todos por igual. 







4. Los beneficios empresariales y la masa salarial en la industria española: una 





mente, estas estimaciones no  son equivalentes a  las  rentas del  trabajo y del capital 









partida para  elaborar un primer  indicador  suficientemente válido que nos permita 
capturar los principales cambios en las tendencias distributivas de la economía espa‐
ñola en el período objeto de estudio. 
El  cálculo de  la masa  salarial  en  la  industria  española  exige  estimar previa‐

























los datos,  lo que dificulta  las  comparaciones a  lo  largo del  tiempo61. De hecho,  los 



















cálculo de  la masa salarial en  la  industria  la serie de empleo  industrial  (incluida  la 
construcción) ofrecida por Prados  (2003). Esta estimación está elaborada por medio 
de  interpolaciones  a partir de  los datos de población  activa  que proporcionan  los 
censos de población63. Su principal ventaja es que proporciona una serie anual conti‐
nua entre 1914 y 1959 que cumple unas ciertas garantías de homogeneidad y ofrece 
un aceptable grado de  representatividad64. En definitiva, aunque arrastra  todos  los 















ámbito urbano y  las dificultades derivadas del  racionamiento y  el mercado negro, 
muchas familias decidieron regresar al campo, donde aún mantenían lazos familiares 
y podían cubrir más fácilmente sus necesidades alimenticias. En segundo lugar, tras 




encontramos  con  distintas  estimaciones  de  activos  industriales. Véanse Nicolau  (1989),  p.  78;  Soto 
(1989), p. 57; y FOESSA (1975), p. 717. 
























popular, pero  apenas  fueron  recogidas por  las publicaciones  oficiales de  la  época, 
que sólo ofrecen información sobre la jornada ordinaria de trabajo. Este vacío estadís‐































comportamiento,  la  información  facilitada por  esta  ratio demanda un  análisis más 
exhaustivo. 
GRÁFICO 1 
RELACIÓN ENTRE LA MASA SALARIAL Y LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES, 1914-1959 
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punto  de  vista  distributivo.  En  particular,  la  evidencia  empírica  revela  que,  entre 
1914 y 1918, los beneficios empresariales crecieron más que la masa salarial, a pesar 
de que  tanto  los salarios nominales como el empleo  industrial aumentaron durante 
esos años72. En esta coyuntura bélica, la posición neutral de España permitió que mu‐
chas industrias nacionales obtuvieran importantes beneficios en un contexto inflacio‐

















tores pueden estar detrás de este comportamiento. Por un  lado,  tras el  fin de  la co‐
yuntura bélica extraordinaria, los mercados internacionales se regularizaron y la eco‐











ofrecer esta pauta general,  la evolución de  la  ratio analizada permite  introducir un 
importante matiz. Parece que  las rentas salariales en  la  industria se vieron relativa‐
mente más favorecidas bajo el régimen republicano que los beneficios empresariales 
bajo el régimen dictatorial. 
En particular, de acuerdo con  la estimación de Tafunell  (1998),  los beneficios 
nominales  aumentaron  entre  1921‐1930  y  1933‐1935  (con  la  excepción  de  los  años 
1925 y 1927) y disminuyeron suavemente entre 1930‐1933. Según este comportamien‐
to, hay que descartar la idea de que los excedentes empresariales se hundieran en los 
años  treinta, a pesar de  la  crisis económica y el  clima de desconfianza empresarial 
hacia los gobiernos republicanos80. Por su parte, la estimación de Vilar (2004b) mues‐























gundo período cuando  la actuación del Estado, a través de  la  legislación social y  la 
intervención sindical en la negociación colectiva, fue más intensa. Ambos instrumen‐
tos, con  importantes efectos redistribuidores,  tuvieron que actuar a  favor del  factor 
trabajo a principios de los años treinta. 






este  comportamiento, no  cabe duda de que  los  trabajadores asalariados  fueron  los 





RELACIÓN ENTRE LA MASA SALARIAL Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 1914-1959 










1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1942 1945 1948 1951 1954 1957
300 300-375
 
Fuentes: Apéndice 1. 
 

















La  consideración de  los  trabajadores  sumergidos y de  las mujeres, así  como 





co probable que su consideración hubiera podido  invertir  la aguda  trayectoria des‐
cendente de la ratio en este período87. 













marco  laboral establecido por el  régimen  franquista en  la  inmediata posguerra. En 
general,  los derechos básicos de  los  trabajadores seguían sin ser reconocidos, mien‐
tras que los aumentos salariales siguieron encontrando fuertes obstáculos. 































dencia  cuantitativa  suficientemente  sólida  para  apoyar  nuestros  argumentos.  Este 
trabajo ha ofrecido una nueva herramienta cuantitativa, la ratio entre los ingresos sa‐





algunos matices  interesantes  sobre  la  evolución de  las pautas distributivas antes y 
después de  la Guerra Civil. En  segundo  lugar,  nos  ha  brindado  la posibilidad de 
comprobar desde un punto de vista empírico que el desenlace de la Guerra Civil no 
afectó a todas las fuentes de renta por igual. En particular, la evidencia empírica in‐
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 Salario Empleo Masa salarial (3) Beneficios Masa salarial /Beneficios PIB Masa salarial /PIB 
 (1) (2) 300 (a) 300-375 (b) (4) Ratio (3a/4) Ratio (3b/4) (5) Ratio (3a/5) Ratio (3b/5) 
1914 3,14 1.295.240 1.220.115.806 1.220.115.806 278.766.000 4,38 4,38 3.968.000.000 0,31 0,31 
1915 3,11 1.325.770 1.236.943.041 1.236.943.041 366.680.000 3,37 3,37 4.213.000.000 0,29 0,29 
1916 3,15 1.357.801 1.283.121.703 1.283.121.703 513.086.000 2,50 2,50 5.221.000.000 0,25 0,25 
1917 3,87 1.390.351 1.614.197.282 1.614.197.282 624.171.000 2,59 2,59 5.735.000.000 0,28 0,28 
1918 3,81 1.423.596 1.627.170.147 1.627.170.147 714.869.000 2,28 2,28 6.871.000.000 0,24 0,24 
1919 4,79 1.458.349 2.095.647.522 2.095.647.522 684.748.000 3,06 3,06 6.897.000.000 0,30 0,30 
1920 6,33 1.493.790 2.836.707.775 2.836.707.775 662.079.000 4,28 4,28 8.610.000.000 0,33 0,33 
1921 6,61 1.529.023 3.032.052.723 3.032.052.723 592.391.000 5,12 5,12 7.792.000.000 0,39 0,39 
1922 6,56 1.565.886 3.081.664.592 3.081.664.592 614.657.000 5,01 5,01 7.779.000.000 0,40 0,40 
1923 6,78 1.603.961 3.262.457.244 3.262.457.244 641.641.000 5,08 5,08 8.332.000.000 0,39 0,39 
1924 6,89 1.642.404 3.394.849.804 3.394.849.804 705.260.000 4,81 4,81 9.121.000.000 0,37 0,37 
1925 7,03 1.735.648 3.660.480.941 3.660.480.941 698.983.000 5,24 5,24 9.397.000.000 0,39 0,39 
1926 7,23 1.778.123 3.856.748.704 3.856.748.704 787.481.000 4,90 4,90 9.689.000.000 0,40 0,40 
1927 7,14 1.821.097 3.900.790.844 3.900.790.844 744.986.000 5,24 5,24 10.315.000.000 0,38 0,38 
1928 7,34 1.865.420 4.107.655.669 4.107.655.669 869.499.000 4,72 4,72 10.585.000.000 0,39 0,39 
1929 7,25 1.910.775 4.155.935.972 4.155.935.972 951.112.000 4,37 4,37 11.028.000.000 0,38 0,38 
1930 7,23 1.957.491 4.245.798.593 4.245.798.593 972.557.000 4,37 4,37 10.898.000.000 0,39 0,39 
1931 7,60 2.004.298 4.569.798.950 4.569.798.950 758.234.000 6,03 6,03 9.629.000.000 0,47 0,47 
1932 8,22 2.053.348 5.063.555.064 5.063.555.064 739.976.000 6,84 6,84 9.294.000.000 0,54 0,54 
1933 8,84 2.104.188 5.580.307.693 5.580.307.693 689.951.000 8,09 8,09 9.300.000.000 0,60 0,60 
1934 9,46 2.154.601 6.114.756.415 6.114.756.415 717.123.000 8,53 8,53 9.541.000.000 0,64 0,64 
1935 10,08 2.189.680 6.621.592.173 6.621.592.173 808.942.000 8,19 8,19 9.928.000.000 0,67 0,67 
1940 n.d. 1.726.171 --- --- 1.189.343.000 --- --- 11.748.000.000 --- --- 
1941 n.d. 1.783.209 --- --- 1.354.344.000 --- --- 12.550.000.000 --- --- 
1942 n.d. 1.843.393 --- --- 1.576.784.000 --- --- 16.328.000.000 --- --- 
1943 15,70 1.904.396 8.969.703.770 11.212.129.712 1.868.007.000 4,80 6,00 16.577.000.000 0,54 0,68 
1944 15,50 1.967.802 9.150.281.325 11.437.851.656 2.286.711.000 4,00 5,00 19.144.000.000 0,48 0,60 
1945 15,30 2.005.446 9.204.994.930 11.506.243.662 2.938.257.000 3,13 3,92 19.948.000.000 0,46 0,58 
1946 19,33 2.073.217 12.022.585.329 15.028.231.661 3.398.702.000 3,54 4,42 26.561.000.000 0,45 0,57 
1947 20,47 2.142.363 13.156.248.803 16.445.311.004 4.146.498.000 3,17 3,97 32.130.000.000 0,41 0,51 
1948 21,94 2.213.447 14.568.910.763 18.211.138.454 4.744.102.000 3,07 3,84 37.852.000.000 0,38 0,48 
1949 21,75 2.287.669 14.927.042.295 18.658.802.869 5.203.875.000 2,87 3,59 35.083.000.000 0,43 0,53 
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APÉNDICE 1 (continuación) 
 Salario Empleo Masa salarial (3) Beneficios Masa salarial /Beneficios PIB Masa salarial /PIB 
 (1) (2) 300 (a) 300-375 (b) (4) Ratio (3a/4) Ratio (3b/4) (5) Ratio (3a/5) Ratio (3b/5) 
1950 25,23 2.363.426 17.888.774.974 22.360.968.718 6.447.919.000 2,77 3,47 46.088.000.000 0,39 0,49 
1951 25,78 2.377.336 18.386.317.132 22.982.896.415 7.975.914.000 2,31 2,88 65.523.000.000 0,28 0,35 
1952 25,77 2.390.680 18.482.349.425 23.102.936.781 8.629.506.000 2,14 2,68 73.889.000.000 0,25 0,31 
1953 26,20 2.403.779 18.893.699.028 23.617.123.785 10.822.753.000 1,75 2,18 85.224.000.000 0,22 0,28 
1954 28,09 2.417.197 20.369.717.385 25.462.146.731 12.545.712.000 1,62 2,03 100.284.000.000 0,20 0,25 
1955 28,30 2.389.336 20.285.466.591 25.356.833.239 16.650.020.000 1,22 1,52 112.338.000.000 0,18 0,23 
1956 45,49 2.448.689 33.417.264.209 41.771.580.262 18.946.318.000 1,76 2,20 142.032.000.000 0,24 0,29 
1957 47,44 2.539.704 36.145.063.816 45.181.329.770 23.647.810.000 1,53 1,91 167.097.000.000 0,22 0,27 
1958 48,46 2.639.787 38.377.216.982 47.971.521.227 32.509.198.000 1,18 1,48 196.859.000.000 0,19 0,24 
1959 48,85 2.635.457 38.622.615.542 48.278.269.427 32.566.596.000 1,19 1,48 200.976.000.000 0,19 0,24 
Fuentes:  
(1) Salario diario nominal masculino en la industria y la construcción en Vilar (2004b), cuadro A.2.1, pp. 124-125. Los datos salariales entre 1932 y 1934 han sido obtenidos por interpolación. 
(2) Empleo masculino en la industria y la construcción a partir de Nicolau (1989) y Prados (2003). 
(3) Masa salarial masculina en la industria y la construcción considerando que el número de jornadas trabajadas asciende a 300 antes y después de la Guerra Civil (a) o considerando que 
en la posguerra aumentó por término medio un 25 por 100 el tiempo trabajado (b). Para más detalle véase texto. 
(4) Beneficios empresariales en términos nominales en Tafunell (1996), p. 44. 
(5) PIB nominal a coste de factores en la industria y la construcción en Prados (2003), cuadro A.11.1, p. 572. 
 
 
